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Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari variabel
independen yaitu pengalaman dewan komisaris, usia dewan komisaris dan pendidikan dewan komisaris
pada variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan di sektor hotel, restoran dan pariwisata yang
tercatat dalam Bursa Efek Indonesia secara simultan maupun secara parsial. Kualitas laporan keuangan
pada penelitian ini dapat diukur dengan return on equity (ROE). 
Populasi dari penelitian ini ialah seluruh sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2011-2015 yang berjumlah 21 perusahaan. Sampel yang dipilih berjumlah 12
perusahaan memakai metode purposive sampling. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen secara simultan dapat memberikan
pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan secara parsial membuktikan bahwa usia dewan
komisaris berpengaruh pada kualitas laporan keuangan, pengalaman dan pendidikan dewan komisaris tidak
berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.
Kata Kunci : pengalaman dewan komisaris; usia dewan komisaris; pendidikan dewan komisaris;
kualitas laporan keuangan
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This research aims to determine the significant effect of the independent variable that is board of
commissioners tenure, board of commissioners age and board of commissioners education on dependent
variable that is financial statements quality in hotel, restaurant and tourism sectors listed in Indonesia Stock
Exchange simultaneously and partially. Financial statements quality can be measured by return on equity
(ROE).
Population of this research is all sectors of hotel, restaurant and tourism listed in Indonesia Stock Exchange
during 2011 to 2015 amounted to 21 companies. The samples were selected amounted to 12 companis using
purposive sampling method.
The results of this research is proved that all of independent variables affected on financial statements quality
simultaneously. While partially proved that the board of commissioners age affected on financial statements
quality. Moreover, tenure and board of commissioners education did not affect on financial statements
quality.
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